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Esta es una sistematización de un Programa Holístico para la Vivencia del Estrés, desde el 
Modelo de Sistemas de Betty Neuman, con un grupo de enfermeras de sala de operaciones 
del Hospital Hotel La Católica para fomentar su autocuidado y además comprender la 
totalidad que implica la experiencia, para así construir el conocimiento en cada actora de 
esta disciplina y de enfermería en salud mental desde lo particular a lo general. 
Es una investigación aplicada cualitativa con un enfoque fenomenológico y ubicado en el 
paradigma de la transformación o de la simultaneidad y la Educación del Siglo XXI, 
sumando a la propuesta de intervención grupal desde la realidad psicológica del grupo 
propuesta por Calviño (1998) y desde Rogers (1978) con su propuesta de grupos de 
encuentro. 
Se concluyó principalmente que estas enfermeras mantienen elevados niveles de estrés con 
respecto a factores de su entorno intrapersonal y interpersonal, por lo cual el trabajar el 
fortalecimiento de las características vitales fue de gran importancia para encontrar la 
relación estrés – enfermedad. Además, que el factor género influye en la creación de un 
entorno creado que las incapacita para mirarse a sí mismas y autocuidarse, por lo que, el 
trabajar ese entorno posibilitó un cambio de estructura de pensamiento, logrando mirarse 
así mismas desde su cuerpo, mente y espíritu y así fortalecer su salud mental. 
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Abstract 
This is a systematization of a Holistic Program for Stress as a life experience from the 
Systems Model Betty Neuman, with a group of operating room nurses of the Catholic 
Hospital to promote self-care and also understand of the total experience and implications, 
in order to build knowledge from this experience in each discipline and mental health 
nursing from the particular to general. 
This is a qualitative applied research with a phenomenological approach and located in the 
paradigm of transformation or of simultaneity and the Education of the XXI Century, 
adding to the proposed group intervention from the psychological reality of the group 
proposed by Calvin (1998) and from Rogers (1978) with its proposal for group meetings. 
 
It was concluded that these nurses have high levels of stress due to  the environmental 
intrapersonal and interpersonal factors, so the work on strengthening the vital 
characteristics was very important to find the relationship stress - illness. Moreover, the 
gender factor influencing the creation of an environment created that makes them unable to 
look themselves and self-care, so that, working in those factors allowed a change in 
structure of thought, making them to become aware of their own needs and make a closer 
look to body, mind and spirit and  in this way to enhance their mental health. 
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